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caron dikehendaki menjawab soalan No.1 dalam Bahagian A danDua (21 soalan daripeda Bahagian B.
BAHAGIAN A (Soalan ini mesti dijawab)
1. Kerja projek merupakan suatu aktiviti pengajaran/penbelaJaranyang amat sesuai untuk nencapai beberapa tujuan pendidlkanBiologi
. a) senaraikan sekurang-kurangnya g tujuan-tujuannya.
b) Huraikan dengan ringkas suatu projek yang boreh dibuatoleh murid-nrurid bagi suatu topik dalam sulatan pelajaranTingkatan 4.
c) Jelaskan bagainanakah projek dihuraikan boleh menbantunurid mencapai tujuan-tujuan yang disenaraikan di atas.
(40 narkah)
BAHAGIAN B (PiIih nana-m&na DUA soalan)
2, a) Terangkan nilai pendidikan bagi penggunaandirekabentuk oleh guru Sains.
b) Berikan sebab-sebabnya mengapa alatdirekabentuk oleh guru sains di Malaysia.
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3. a) Mengapa pelaiar-Pelaiar sekolah menengah perlu
ecology?
b) Jelaskan dengan secara ringkas 5 fakta (nasalah)









Terangkan bagainana nurid-nurid boleh digluna untuk
membantu seorang guru untuk menyediekan pengajaran
Biologi di sekolah.
Senaraikan kebaikan-kebaikan Penglibatan nurid dalanproses penyediaan pengajaran ini.
(30 narkah)
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